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2INTRODUCCIÓNI I
3Estudio comparativo entre lubina (Dicentrarchus labrax L.) sometida a diferentes temperaturas.
LUBINA
TELEÓSTEO, Orden Perciformes, Familia Serránidos, Género Dicentrarchus.
EURITERMO Y EURIHALINO
ALIMENTACIÓN: Carnívoro
Sexos separadosREPRODUCCIÓN   
Gametogénesis desde Septiembre a Enero
Puesta desde Enero a Mayo
.
DISTRIBUCIÓN: Mediterráneo y costas orientales del Atlántico   
CAPTURAS:  158 t ESPAÑA 1999 (FAO)
ESTACIONALES   
ES UNA DE LAS ESPECIES MÁS IMPORTANTES DE LA ACUICULTURA EUROPEA
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
Es uno de los factores más  importantes que influyen en el 
crecimiento y desarrollo (Osse y van den Boogaart, 1995).
Su efecto ha sido estudiado con respecto a parámetros tales como:
ontogenia del esqueleto y muscular (Johnston, 1993; 
Nathanailides et al, 1996; Galloway et al, 1999; Ayala et al, 2001).
morfología (Koumoundouros et al. 2001).
anormalidades (Wiegand et al, 1988; Polo et al, 1991). 
caracteres merísticos (Murray y Beacham, 1989).
tasa metabólica (Walsh et al, 1989).
velocidad de natación y comportamiento (Batty et al, 1993)..
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Sin embargo, la influencia de la temperatura sobre el crecimiento y 
la calidad final de la carne, aún no ha sido suficientemente valorado. 
Su conocimiento puede ser útil para determinar si el empleo de 
diferentes sistemas de cultivo (empleo de diferentes temperaturas) causa 
diferencias en el crecimiento y en la calidad del producto final.
.
6OBJETIVOJ I
“Valorar la influencia de la 
temperatura de cultivo (incubación, 
cultivo larvario, preengorde y 
engorde) sobre el crecimiento y la 
calidad final de la lubina”.
7MATERIAL Y MÉTODOSI   
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Instituto Español de Oceanografía
Planta Experimental de Cultivos Marinos
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CRÍA, PREENGORDE Y ENGORDE
































1.2 SALINIDAD 38 ‰
1.1. TEMPERATURA
.
1.3 OXÍGENO ↑ 6 mg/l
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2. INCUBACIÓN
• A partir de una puesta de ≅ 300.000 huevos. 
• Método de cultivo en oscuridad.
• Alimentación con nauplius de Artemia hasta día 40.
• Fotoperiodo 16/8.
• Tanques troncocónicos de 1m 3.
3. CULTIVO LARVARIO
.
. Se controló y observó el momento de: 
Apertura de la boca Reabsorción del saco vitelino Escamación
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4.  PREENGORDE Y ENGORDE





• Alimentación con piensos
Ajustada en función de la biomasa y Tª del agua
Suministrada en alimentadores automáticos a banda
.
TOMA DE MUESTRAS PESO MEDIO ≅ 350 g
589 días de cultivo a Tª ambiente (46 ejemplares)
564 días de cultivo a Tª caliente (19 ejemplares)
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5.  PARÁMETROS ESTUDIADOS AL TAMAÑO COMERCIAL
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Sínfisis maxilar Extremo  más largo  aleta caudal
Sínfisis maxilar Extremo  más corto  aleta caudal
Sínfisis maxilar Inserción aleta caudal
Sínfisis maxilar Opérculo (borde posterior)
Opérculo Inserción aleta caudal
LONGITUD HORQUILLA
ALTURA DORSAL INFERIOR 
ALTURA ANAL
ALTURA DORSAL SUPERIOR A nivel de la inserción anterior de la 1ª aleta dorsal
A nivel de la inserción de la apertura anal











(peso total / longitud 
total3 )*100
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Hepatosomático (Peso hígado/Peso total)*100Hígado
Bazosomático (Peso bazo/Peso total)*100Bazo
Digestosomático (Peso digestivo/Peso total)*100Digestivo
Grasa mesentérica Grasosomático (Peso grasa/Peso total)*100
Gónada Gonadosomático (Peso gónadas/Peso total)*100
Determinación del sexo
PESO 
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5.2. 2 COMPOSICIÓN QUÍMICA
MÉTODO KJLEDAHL
PROTEÍNA






DESECACIÓN EN ESTUFA 
(105 ± 1ºC) 
HUMEDAD
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ANÁLISIS DE DATOS
Tratamiento estadístico • Estadística descriptiva
• Análisis de Varianza (ANOVA, P<0.05)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  I I
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1. DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO.
Las altas temperaturas acortaron el tiempo necesario para completar cada
estadío y alcanzar el tamaño comercial, 589 y 564 días a Tª natural y caliente 
respectivamente. 
Tras la eclosión, la apertura de la boca, la reabsorción del saco vitelino y la
escamación se completaron antes en las larvas sometidas a mayor temperatura de 
incubación y cultivo. 
REABSORCIÓN SACO VITELINO
ESCAMACIÓN
Tª ambiente Tª caliente
6 días 4 días
7 días 5 días
82 días 52 días
APERTURA DE LA BOCA
Nuestros resultados muestran una disminución del periodo larvario en los 
huevos incubados  a mayor temperatura, coincidiendo con estudios previos en esta 
especie (Ayala et al, 2001). 
.
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Varios estudios acerca de la morfología externa en ejemplares de lubina de 
tamaño comercial (Pouey et al. 1993; Geri et al. 1998; Poli et al. 2001)..
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Varios autores (Pouey et al. 1993; Poli et al. 2001; Scilipotti et al. 2002 y Segatto 

























La presencia de un mayor índice de condición y  compacidad en los  cultivados 
a alta temperatura podría indicar una mayor densidad corporal..
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86.31 ±1.008 (Tª caliente)
FRACCIÓN COMESTIBLE (%)
.87.76 ±0.50 (Tª ambiente)
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Valores similares obtenidos en lubina de 
tamaño comercial procedentes de jaulas 
marinas (5.4%) (Segatto et al. 2002)
ÍNDICE GRASOSOMÁTICO
Varios autores (Pouey et al. 1993; Poli
et al. 2001 y Segatto et al. 2002) reflejan 
valores que oscilan entre el 83.6% y el 
90%.
FRACCIÓN COMESTIBLE
Tª caliente (69% hembras)
Tª ambiente (88% hembras)
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DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0.05) 
MAYOR CONTENIDO EN CENIZAS A Tª AMBIENTE
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PROTEÍNA GRASA
En todos los casos, la lubina 
mostró un elevado contenido 
proteico (≅ 19%), como ha sido 
puesto de manifiesto en varios 
estudios (Orban et al. 2001;
Segatto et al. 2002).
Los niveles de grasa dorsal fueron 
similares en ambas poblaciones. 
Valores superiores han sido 
reflejados en lubina cultivada 
(Cagnetta et al. 1996; Orban et al. 
2002).  
HUMEDAD CENIZAS
Valores para lubina oscilan desde 
un 60% (Segatto et al. 2002) hasta 
más de un 76% (Cagnetta et al. 
1996). 
.
Poli et al. (2001) y Orban et al. 
(2002) reflejan valores de 1.2% a
1.3%. 
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1. La tasa de crecimiento en lubina está correlacionada con 
la temperatura, de tal manera que las altas temperaturas 
acortan el tiempo necesario para alcanzar el tamaño 
comercial.
2. En cuanto a morfología - conformación no encontramos 
diferencias significativas entre los ejemplares cultivados a 
diferentes temperaturas.
3. Los ejemplares cultivados a Tª natural presentan de 
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